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Cumulative Trauma Disorders (CTDs) merupakan sekumpulan gangguan pada sistem 
muskuloskeletal yang meliputi cedera pada syaraf, otot, tendon, tulang dan persendian pada titik-
titik ekstrim tubuh. Laporan tentang keluhan nyeri otot dan rangka di industri garmen PT. 
Golden Flower menunjukkan kecenderungan kenaikkan dari tahun ke tahun. Untuk itu perlu 
dilakukan upaya pencegahan agar keluhan- keluhan tersebut tidak berkembang menjadi CTDs 
yang dapat menurunkan tingkat produktifitas pekerja maupun perusahaan. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui hubungan sikap tubuh pekerja dan cara kerja dengan gejala CTDs di 
bagian penjahitan PT. Golden Flower. Jenis Penelitian adalah explanatory research(riset 
penjelasan ) dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah pekerja bagian 
penjahitan Unit Gf3 sebanyak 582 orang. Sampel diambil secara acak pada operator mesin jahit, 
obras, lubang kancing dan pasang kancing sebanyak 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semua responden bekerja dengan sikap kerja yang tidak ergonomis dan dengan 
pengulangan gerakan yang sangat cepat secara terus menerus. Semua responden pernah 
mengalami gejala CTDs dengan keluhan paling banyak adalah nyeri pada bahu kanan. Terdapat 
hubungan yang bermakna antara sikap kerja dengan gejala CTDs, diman p-value 0,002 (p<0,05) 
dan tidak terdapat hungan antara cara kerja dengan gejala CTDs, dimana p-value 0,586 (p>0,05)  
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